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El colorante negro directo 22 es usado comúnmente en la industria textil. La 
investigación está enfocada a brindar un proceso efectivo de tratamiento de aguas 
contaminadas, en este caso el contaminante es el negro directo 22, es sometido para 
ver la mejora de la degradación por medio del Ozono / UV e ingreso a este proceso 
por medio de una emulsión acuosa. Se utilizó  el  proceso  de  UV  /  ozono, la 
intensidad del UV varía.  Los  resultados  de estudios previos nos indican una alta 
efectividad, mediante la generación de radicales hidroxilos que ayudan a la 
decoloración y degradación, se probó mediante la reducción de la demanda química 
de oxígeno.  
 
El objetivo de este trabajo de investigación es la degradación del colorante Negro 
Directo 22 más conocido como negro de Hispamín, se prepararon muestras iniciales 
con concentraciones de 40 y 80 mg/l de colorante, luego cada muestra paso por el 
proceso de oxidación avanzada, que se basa en el uso de un equipo ozonizador con 
un flujo másico de 3,5 mg de ozono por minuto y el uso de lámparas UV de 254 nm. 
con potencias de 6 W y 16 W. También se midió el flujo  volumétrico; variándolas en 
2 litros por minuto y 3 litros por minuto. Se pudo obtener resultados con efectividad 
de hasta 90% con respecto a la medición de la demanda química de oxígeno.  No se 
notó variación en la remoción con respecto al flujo. Se obtuvieron resultados 
interesantes siendo el porcentaje más alto de 98.16% teniendo como variables la 
concentración a 80 mg del colorante/litro, a un flujo de 3 litros por minuto, a potencia 
de 16 W y flujo másico de ozono constante, por otro lado el porcentaje menor que se 
obtuvo fue de 95.81% teniendo como variables la concentración de 40 miligramos del 
colorante/litro, a un flujo de 3 litros por minuto, a potencia de 6 W y flujo másico de 
ozono constante.   Como se puede apreciar las variables no tuvieron influencia en los 
resultados de manera notoria. 





Direct black dye 22 is commonly used in the textile industry. Research is focused on 
providing an effective process for treating contaminated water, in this case the 
pollutant is direct black 22, it is subjected for improving the degradation by Ozone / 
UV and entry to this process through an aqueous emulsion. The process of UV / ozone 
was used, the UV intensity varies. The results of previous studies indicate high 
effectiveness, by generating hydroxyl radicals which help to discoloration and 
degradation was tested by reducing the chemical oxygen demand.  
 
The objective of this research is degradation of the Direct dye Black 22 known as black 
of Hispamín, initial samples of concentrations of 40 were prepared and 80 mg/l of dye, 
then each sample step through the process of advanced oxidation, which is based on 
the use of an ozonator with a mass flow computer of 3.5 mg ozone per minute and 
using 254 nm. UV lamps with power from 6 W and 16 W. Flow test was also measured; 
varying them in 2 liters per minute and 3 liters per minute. Results could be obtained 
with up to 90% effectiveness with respect to measuring the chemical oxygen demand.  
Interesting results were obtained, the greater of 98.16% having as variables the 
concentration at 80 mg of the dye / liter, at a flow of 3 liters per minute, at a power of 
16 W and constant mass flow of ozone, on the other hand, the lowest percentage That 
was obtained was of 95.81% having as variable the concentration of 40 milligrams of 
the dye / liter, to a flow of 3 liters per minute, to power of 6 W and constant mass flow 
of ozone. As can be seen, the variables did not influence the results in a notorious 
way. 
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